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MAPA DE SUSCEPTIBILIDADE Á EROSÃO DAS TERRAS
































































Terras que no seuestadonatural apresentamFRACOriscodeerosão
Terras que no seuestadonatural apresentamMODERADOriscode erosão.
CLASSE MODERADA
LEGENDA
Terras que no seuestadonatural apresentamFORTEriscodeerosão.
CLASSEFORTE











Terras que no seuestadonatural apresentam risco de erosão MUITO FORTE
CLASSE MUITOFORTE
80,73
E4
ÁguasInternas 7,42
PERCENTUAL DAS CLASSES
Águas Int.
0,54%
E1
39,38%
E4
5,83%
E3
7,46%
E2
46,79%
